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1 N TRO D U CCI ON
La Clasificación Cotonada fue ideada por Ranganathan, un prestigioso
pensador hindú, considerado por muchos el principal teórico de la clasifi-
cación. Sus escritos sobre la materia, entre los que destaca Prolegomena to
Library Classification, sentaron las bases de la teoría de las tnodernas cla-
sificaciones. Sus obras nos permiten igualmente conocer el impresionante
despliegue de postulados, reglas y principios acerca de la Biblioteconomia
—una treintena en total— reflejados en el código fundamental de las cinco
leyes de la biblioteca ideal. El enunciado de estas leyes nos dice que:
Los libros son para ser leídos
2. Cada lector debe encontrar el libro que le conviene
3. Cada libro debe poder ser recuperado
4. El tiempo del lector debe ser economizado
5. Una biblioteca es un organismo en evolución
La clasificación ocupa un papel clave en el cumplimiento de estas leves.
La Colon es la principal manifestación de las teorías de Ranganathan
y, aunque no ha sido utilizada de forma general más que en India, ha ejer-
cidoinfluencia, dc una u otra forma, en todos losconocidos sistemas decía-
sificación e indización. La construcción de tesauros también se inspira en
el facetado para el desarrollo de su parte sistemática.
Las ideas básicas del análisis facetado y la síntesis estaban presentes en
otros sistemas de clasificación, especialmente en las divisiones deforma de
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la Clasificación Decimal Dewey, las subdivisiones comunes de la Clasi fi-
cactón Expansiva de Cutter y en las tablas de categorías de la Clasificación
Temática de Brown. pero fue Ranganathan quien sistematizó y formalizó
la teoría. La Clasificación Decimal Universal tiene también influencia de
los postulados de Ranganathan. Incluso la «Library of Congress Classifi-
cation». la más enumerativa entre los sistemas modernos, muestra un cre-
ciente uso de la síntesis, por ejemplo en las tablas recientemente desarro-
lIadas para la clase K, se requiere mucha más síntesis que en las tablas
desarrolladas anteriormente.
Esta alternativa clasificatoria ha sido utilizada en la clasificación dedo-
cumentos en la [3ritishNational Eibliography. Indian National Bibliographv.
Canadian National Bibliography, Library and Information Science Abs-
tracts (LISA), British Technology índex y British Humanities lndek, etc.
Ranganathan parte de la idea deque el universo es un agregado de en-
tidades (cosas o ideas) que pueden dividirse en función de sus caracterís-
ticas variables.
El facetado supone una nueva metodología para el estudio de la clasi-
ficación. A través de la Colon es posible clasificar cualquier materia, o tó-
pico de cualquier dimensión por su provisión de recursos y por sus flexi-
bies técnicas de flotación.
La clasificación a facetas desdobla y descompone los campos o disci-
punas científicas según distintos puntos de vista. Las facetas se presentan
como términos normalizados útiles para la descripción de documentos se-
gún las materias que comprende cada área científica. De tal manera que el
sistema consiste en clasificar las materias no sólo por la relación arboriza-
da de género a especie sino también por las existentes entre una cosa y sus
partes, sus ínatcrías constitutivas, sus propiedades, los tratamientos a que
pueden ser sometidas, el espacio y el tiempo.
TER MlNOLO GI A
Ranganathan introduce una terminología cuyo conocimiento resulta
esencial para la comprensión de las teorías y principios de la Clasificación
Colonada. Entre los términos más importantes figuran: análisis, faceta, di-
visión y locus o isolate. que en el l-larrod’s librarian’s glossary son traduci-
dos de la siguiente lorma:
— Análisis: descomposición de un tema en sus facetas
Faceta: Principios de división universales. El conjunto de dívístones
(llamadas focus-foci) producidas cuando un tema se divide de acuerdo con
alguna característica.
División: Descomposición dc una faceta en sus focos.
— Focus o isolate: división de una faceta: cada componente o ingre-
diente simple de una materia compuesta.
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PRINCIPIOS BASICOS
La (‘olon se ideó para clasificar «sujetos» —temas— que se identifican
con las distintas ramas del saber humano. Divide el conocimiento en cla-
ses principales más o menos tradicionales, sin embargo. el parecido entre
la Clasificación Colonada y otras clasificaciones termina aquí.
Se trata de un sistema multidimensional. Cada clase se descompone en
sus elementos o conceptos básicos de acuerdo con ciertas características lla-
madas facetas. Aislando estos elementos componentes. Ranganathan identi-
ficó cinco categorias fundamentales: personalidad, materia, energía, espacio
y tiempo, que se expresan bajo la fórmula PMEST y cuya secuencia él consi-
deraba reflejo del orden natural de nuestras representaciones mentales.
CATEGORíAS FUNDAMEN’I’ALES
Analizaremos cada categoría en orden decreciente de dificultad de re-
conocimiento en un documento dado. Comenzaremos por las facetas de
tiempo y espacio, que son por naturaleza universales.
La dc tiempo es la de más fácil identificación. Se corresponde con lo que
el término significa comúnmente: la localización temporal. Las habituales
subdivisiones (isolates ideas) tales como milenio, siglo, década, son sus ma-
nifestaciones. También lo son las expresiones: día y noche, las estaciones, etc.
La nomenclatura tiene correspondencia en las tablas cronológicas.
La de espacio es, como la de tiempo, una categoría fácil de identificar,
supone la localización geográfica. Se corresponde con lo que normalmen-
te entendemos por espacio: la superficie de la tierra, continentes, lagos, pai-
ses, e te., y su nomenclatura se localiza en una tabla geográfica.
Por lo que se refiere a la energía, se identifica con un poco más de difi-
cultad que en el caso de las categorías fundamentales de tiempo y espacio.
Es la acción, el procedimiento, el tratamiento, la técnica. En lineas gene-
rales, su manifestación es movimiento de un género u otro; por ejemplo:
en literatura la energía será la escritura.
El reconocimiento de la categoría materia es más complejo que en el
caso de la energía. La materia se manifiesta a través de un elemento mate-
rial o una propiedad o cualidad.
Comprende problemas, métodos, operaciones, etc. Ej.: la materia de la
floricultura son las flores.
Personalidad es la faceta más concreta y la que presenta mayor dificul-
tad. Se puede tratar de identificarla por el método de exclusión, es decir, sí
analizado un elemento no corresponde a ninguna de las otras facetas, se
trataría de una manifestación de personalidad. Se puede establecer la equi-
valencia entre esta categoría vía sustancia aristotélica, ya que Ranganathan
parte de las categorías de Aristóteles en su concepción del facetado. La
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personalidad aparece en la Clasificación Colonada como el primer orden
clasificatorio. es decir, como el objeto de estudio de cada disciplina, lo que
constituye la clave de las cosas y de la acción. Son manifestación de perso-
nalidad, por ejemplo, en mineralogía, los minerales.
De la dificultad de diferenciación de categorías como materia y perso-
nalidad da idea el siguiente ejemplo:
En relación con el término general geología, el petróleo se tomaría co-
mo manifestación de «personalidad», pero referido a la industria de los hi-
drocarburos. el petróleo es una manifestación de la categoría «materia».
En un intento de aproximar el lenguaje documental al lenguaje natu-
ral, las categorías de la Clasificación Colonada transferidas a este lengua-
je, podrían situarse en el contexto de una oración en la que:
Personalidad sería el sujeto (de qué o quién se habla)
Energía sería el verbo (proceso. acción, algo en movimiento)
Materia se correspondería con el acusativo, el Complemento direc-
to, algo sobre lo cual el proceso se realiza.
— Espacio y tiempo constituirían complementos circunstanciales de
lugar y de tiempo.




5 en el parque
T en otoño
Con la clasificación por facetas se puede elaborar una signatura analí-
tica comprensiva de los varios asuntos, particularidades y aspeetos que el
documento más complicado pueda contener
Al clasificar una obra, el documentalista identifica las partes componentes
que reflejan cada aspecto y elemento del contenido temático y los une de
acuerdo con un procedimiento estructural llamado fórmula facetada.
A diferencia de íos sistemas enumerativos, la Clasificación Colonada
no provee una distribución monolítica de clases como la Clasificación De-
cimal Dewey. la «Library of Congress Classi-fieation» o la Clasificación
Decimal Universal, es decir, no tiene en sus tablas una lista completa pre-
parada de números, sino que se confecciona la notación para cada traba-
jo clasificado, lo que obliga a desarrollar una labor de síntesis en cada ca-
so, de tal manera que cada documento no se sitúa en una signatura
preestablecida correspondiente dc la tabla creada al efecto, sino que se
define analíticamente merced a una combinación de signos que expresan
su personalidad, materia, energía, espacio y tiempo. La esencia de la cla-
sificación por facetas consiste, por lo tanto, en que trata de reflejar la di-
versidad y multiplicidad de las relaciones entre los fenómenos que sedan
en el mundo real.
Ciclos y niveles: Ahora bien, si se limitan los conceptos a uno solo por
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laceta, muchas materias no se podrían reflejar, para evitarlo, la fórmula fa-
cetada se completa mediante la posibilidad de utilizar las categorías, tan-
tas veces como sea preciso, en una serie de vueltas (ciclos, rounds). jerar-
quizados por niveles.
Las facetas Personalidad (P) y Materia (M) que aparecen antes de la
faceta Energía (E) forman la E vuelta de facetas. Las facetas P y M que si-
guen a E conforman la 2>’ vuelta: 2P y 2M, y así sucesivamente. En otras pa-
labras, cada vez que aparece una faceta E comienza una nueva vuelta. Tiem-
po (T) y Espacio (5) aparecen sólo en la última vuelta de la materia. Por
ejemplo:
Enfermedad intestinal causada por infección y curada mediante anti-









Haremos un breve análisis de las tablas correspondientes a las materias
principales y a las subdivisiones comunes.
La?>’ edición de la Clasificación de Ranganathan se estructura de la si-
guiente forma:
Parte A: Introducción
Parte E: Guía para el principiante
Parte C: Reglas generales o normas de uso, que la Colon incorpora y
que son imprescindibles para un sistema tan complejo.
Parte D: Divisiones generales y sudivisiones comunes (General divi-
sons and common isolates).
Parte E: Clases principales (main classes, spccial isolates).
MATERIAS PRINCIPALES
Z Generalidades
1 Universo del conocimiento
2 Ciencia Bibliotecaria
3 Ciencia del Libro
4 Periodismo
A Experiencia espiritual y misticismo
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Esta es una presentación abreviada, en el desarrollo de las tablas ad-
vertimos que la Colon divide el universo de los conocimientos en 47 clases
principales, divididas a su vez en unas lO subclases cada una. Se incluyen
aquí las disciplinas tradicionales agrupadas en:
— Ciencias naturales y aplicadas
Ciencias humanas
Ciencias sociales y su aplicación
En el primer grupo presenta una progresión de lo abstracto a lo con-
creto: Matemáticas, Física, Química, Geología, Botánica, Zoología. Des-
pués de cada ciencia pura las tablas presentan disciplinas dependientes de
ella: Ingeniería se sitúa después de Física. Agricultura después de Botáni-
ca, etc.
En los dos grupos restantes, que se expresan conjuntamente, la se-
cuencia de presentación de las materias es de lo natural a lo artificial: Be-
lías Artes y Literatura son las dos más naturales y la más artificial seria la
Legislación. La Colon presenta en estos grupos una yuxtaposición de dis-
ciplinas puras y sus aplicaciones, como en el relativo a las ciencias natura-
les, así, el trabajo social va a continuación de sociología, etc.
SUBDIVISIONES COMUNES
Forma
Se introducen por medio de letras del alfabeto latino en minúsculas.
Ej.: lAtías: k diccionarios, etc.
La expresión de un diccionario de filosofía sería: Rk.
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Tiempo
Utiliza letras del alfabeto latino en mayúsculas, seguidas dc números
arábigos que determinan los años. Así, el siglo XIX se representa por me-
dio de la letra NI, la N equivale al siglo XX, etc., de tal manera que el año
1994 quedaría expresado de la siguiente forma: N94.
Lengua
Se representa por números arábigos. Ej.: 113 lengua alemana: 28 len-
gua árabe, etc. La notación para una obra relativa a la filosofía alemana se-
ria: Rl 13.
Espacio
Esta subdivisión se introduce por medio de números arábigos usados
de forma decimal. Ej.: 5 Europa; 541 España, etc.
Una obra sobre la Documentación en España se clasificaría mediante
la siguiente notación: 2 .541 -
En los casos en que el valor de los dígitos equivale al de una fracción
decimal, hemos de tener en cuenta que se trata de números ordinales, no
cardinales, lo que significa que, por ej. el valor 541 debe ser leído como cin-
co cuatro uno, no como quníentos cuarenta y uno.
METODOLOGíA
Se trata, como hemos dicho, de un sistema analítico-sintético, lo que
significa que primero se analizan Las distintas facetas relativas al campo te-
mático de la obra a caracterizar y después, mediante síntesis, se llega a ma-
terializar su correspondiente número de clasificación.
Una vez localizado el contenido de un documento en la tabla general,
puede precisarse mediante una combinación de características o categorías
fundamentales, de tal manera que se define conforme a los 5 aspectos ex-
presados en la fórmula facetada.
Este sistema no se diferencia mucho de los tesauros facetados. en lo que
a metodología se refiere: ambos se ocupan de un dominio y ambos combi-
nan los términos en el momento de la caracterización del documento. «La
particularidad de la Colon consiste, sin embargo en el rigor de su sintaxis.
En los lenguajes combinatorios, la sintaxis en los procesos de indización es
generalmente libre, los descriptores están implícitamente unidos entre ellos
por el operador lógico «y». En la Colon, esta libertad no existe, no tanto
por razones de principio como por la eficacia de la notacion»’.
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Observamos igualmente el parecido entre esta estructura y la de las ba-
ses de datos relacionales: ellas también disponen los datos según una serie
de categorías preestablecidas: el conjunto de una secuencia forma un re-
gistro de la misma manera que una secuencia de valores de diferentes fa-
cetas forma una materia.
En la Clasificación Colonada. una vez que se han establecido las cate-
gorías propias de un campo determinado, la labor que se hade realizar des-
pués consiste en desarrollar y enumerar el contenido de cada una de la ma-
nera más exhaustiva posible.
Cada faceta tiene su personalidad propia y debe ser diferenciada de
las otras. Es por tanto necesario caracterizarlas por un signo distintivo. En
el interior de cada faceta, las reglas son las mismas que rigen en las clasi-
ficaciones monojerárquicas. Es importante seguir el orden expresado en
la fórmula PMEST para asegurar la coherencia de la indización, además.
no todas las facetas tienen la misma importancia y es lógico que se pre-
senten de forma decreciente, de la de mayor carga informativa a la más li-
mitada.







Los signos de puntuación empleados son los siguientes:
(.) Signo de conexión para la categoría Personalidad
(:) Signo de conexión para la categoría Materia
(:) Signo de conexión para la categoría Energía(4 Signo de conexión para la categoría Espacio(4 Signo de conexión para la categoría Tiempo
Ejemplo: Protección de la naturaleza en el Atlántico Norte. Analizado







— 5 Oceano Atlántico
— 5 Norte
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Subrayados figuran los signos dc puntuación que conectan las facetas:
G ;54 . 96 . 9S
En un principio, el único signo de conexión que existía para todas las
categorías era el colon (:) precisamente de ahí tomó su nombre esta clasi-
ficación; sin embargo, para una mayor claridad en la expresión de los as-
pectos relativos a cada documento, se incorporaron los demas.
NOTA ClON
A Ranganathan no le satisfacía el procedimiento denotación de la Cla-
sificación Decimal Dewey que, como el de todos los sistemas monojerár-
quicos, presenta rigidez y relativa pobreza a la horade expresar relaciones
semanticas. La alternativa facetada ofrecía soluciones a las ¡imitaciones
que en ese plano tenía la Dewey. El sistema facetado permite, en efecto,
tratar de forma individual un tema que resulte de la combinación de una
serte de materias representadas por sus respectivos números.
Ranganathan establece tres planos de actuación: plano de la idea, pla-
no verbal y plano notacional. Esto es, parte del mundo de las ideas, el len-
guaje las codifica y la notación las expresa sintéticamente.
La notación. de base mixta, es extremadamente compleja. Combina nú-
meros arábigos, letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto latino, algu-
nas letras del alfabeto griego y ciertos signos de puntuación.
Como adelantábamos al hablar de la estructura de las tablas, las clases
generales están representadas por números arábigos. Las clases principa-
les se expresan con letras mayúsculas del alfabeto latino y por algunas le-
tras griegas.
Las subdivisiones comunes, se presentan en letras minúsculas, letras
mayúsculas, o números arábigos.
He tratado de elaborar un supuesto en el que sea preciso reflejar cada
una de las categorías que presenta la fórmula facetada.
Ej.: Catalogación de publicaciones periódicas en la Biblioteca Nacio-
nal (España) durante 1993.
Materia básica Biblioteconomía 2
Personalidad P Biblioteca Nacional .42
Materia M Publicaciones periódicas 46
Energía E Catalogación . 55
EspacioS España . 541
Tiempo T 1993 N93
Notación 2,42;46:55.541 ‘N93
Hemos visto cómo cada categoría fundamental es precedida por su res-
pectivo símbolo de conexión, sin embargo, cuando Personalidad aparece
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inmediatamente después de una faceta principal o de una faceta Energía,
el símbolo de conexión (3 coma. se omite, por regla general.
VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL SISTEMA FACETADO
Maniez3 hace la siguiente valoración del sistema de clasificación de fa-
cetas:
Ventajas
— La división de un concepto en facetas constituye para el clasificador
un excelente medio de analizar la materia de la obra a caracterizar.
— Este sistema permite, gracias a su capacidad combinatoria, explicar
conceptos con mucha más precisión que los sistemas enumerativos, a par-
tir de un número global de elementos mucho menor
La organización en facetas se presta bien a la automatización de la
búsqueda puesto que una materia se puede encontrar a partir de cada fa-
ceta, o partiendo de la fórmula completa.
— Menor rigidez, se adapta fácilmente a la aparición de conceptos nue-
vos en un árcade conocimiento determinada, se puede modificar el conte-
nido de una faceta sin que afecte a la estructura global del sistema.
Inconvenientes:
— Es raro que el contenido de una obra corresponda a todas las lace-
tas de la clasificación, a veces, hay que esforzarse por encontrar un orden
racional en la expresión de las categorías (de la información más clave a la
más circunstancial). Desde este punto de vista, las clasificaciones enume-
rativas tienen la ventaja de presentar en su estructura perfectamente defi-
nidos los niveles jerárquicos de una materia concreta.
— La responsabilidad de la sintaxis, necesariamente compleja, recáe
sobre la competencia del clasificador, mientras que en los sistemas enu-
nierativos se presenta ya resuelta en las tablas.
Por lo demás, la notación es a menudo complicada, árida y difícil de me-
mor izar.
MANJEZ, J. op. cii.. pp. 62-63.
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